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　第 21 回総合学術文化学会学術研究会は前号発行の直前（平成 29 年 11 月























































































































































































高い評価点を得たのは留学生 B、次に留学生 A、留学生 C は最低点の評価、























































































































総計は 159 種類に達し、そのなかに総数 248 のシェイクスピアの読み物が
含まれていた。これらの英語読本を検定合格した年に応じて 10 年単位で
分け、各年代の英語読本の総数を分母として、各年代の英語読本における



















教科書では、1947 年から 1950 年代までは、実に半数以上の教科書にシェ
イクスピアが掲載されていたことが判明した。その後、1960 年代から
1970 年代にかけて減少傾向が見られはじめる。さらに 1980 年代から急激
な下降線をたどり、2009 年版の高等学校学習指導要領で「英語コミュニ



















研究』第 33 号（2018）：29-58 を参照。
